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I 
 
摘要 
 
昭通甲马属于云南甲马的一部分，也是中国美术史中不可缺少的一部分。这
些幸存的具有强烈的原始韵味的民间版画作品，以它生动形象的特征构成一种特
殊的审美形式。它为昭通地方经济水平、民间绘画雕刻及民族性格习俗发展、演
变等方面的研究，提供了丰富生动的重要材料。 
当前，昭通甲马基本上处于不规范的纸质档案管理的传统模式。昭通甲马所
涉及到的制作者或传承人、出产地、名称、尺寸等基本资料缺失很多，对甲马的
整理、研究更是寥寥无几。对昭通甲马的现代化管理势在必行，现代电脑软件技
术的开发与推广运用更显得任重而道远。 
本文结合工作实际，把 RFID 无线射频识别技术应用于昭通地方非物质文化
的管理中，利用 RFID 的非接触性，实现方便快捷的昭通甲马管理。 
本文采用面向对象的软件工程方法，结合甲马管理实际情况，分析人员管理、
物品管理、流通日志、标签管理等对象，然后利用 UML 统一建模语言，给出了
系统的系统整体功能框图、用例图、类图、数据流图和数据库设计的 E—R 实体
联系图。最后描述了系统的实现过程以及相关技术。 
本系统的应用为昭通的非物质文化遗产保护提供了一种新的，与时俱进的保
护解决方案，能有效规范昭通甲马模式和提高管理水平，为昭通甲马的管理、开
发与研究运用做出有益的努力。 
 
关键词：RFID；物品管理；MVC 
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ABSTRACT 
 
Zhaotong’s Jiama belongs to a part of Jiamas in Yunnan province which is an 
indispensable part of Chinese art history.  These surviving folk art works with strong 
original flavors constitute a special kind of aesthetic form with vivid characteristics. 
It provides rich and vivid important materials for the research of Zhaotong local 
economic level, folk painting sculpture, national character custom development and 
evolution,etc. 
     At present, Zhaotong’s Jiama is basically in the traditional mode of non-standard 
paper file management, which lack basic information such as the creators or 
successors, country of origin , name and size.There are even few of collection and 
study of Jiama . Modern management is imperative for Zhaotong’s Jiama.It is 
shoulder heavy responsibilities to promote the development and application of 
modern computer software technology. 
This dissertation is according to work practice, RFID radio frequency identification 
(RFID) technology is applied in Zhaotong local non-material cultural management. 
Using RFID's characteristic of non-contact, we will make the fast and convenient 
management of Zhaotong’s Jiama come true.  
    Combining object-oriented software engineering method with the actual situation 
of Jiama management,analysing personnel management,item management, circulation 
log,label management and so on, we can use UML (unified modeling language) to 
draw the whole function diagram, case diagram, class diagram, data flow graph and 
E-R graph designed by database of this system. Finally the paper describes the 
implementation  process of the system and related technologies. 
     The application of this system provides a protecting solution which is new and 
moving with the times for Zhaotong’s non-material cultural heritage protection. It can 
effectively regulate Zhaotong’s Jiama mode and improve the management level,and 
make vigorous efforts for Zhaotong’s Jiama management, development and 
application of research. 
 
Key Words: RFID;  Item Management ; MVC 
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第一章 引言 
1.1 项目背景与意义 
艺术和美学相比，有着更为久长的历史，显得更加深远。甚至是在古文字之
前，当然也是古人类“美”的萌芽之前，它就已经有了几万年的非常悠久的历史。
民间艺术样式浩繁，品类不一，它是劳动人民自己的杰作，也是华夏艺术的重要
组成部分。 
在美术学中，甲马属于民间木刻版画。是一种濒临绝迹的民间木刻版画艺术。
从民俗学的角度看，民间木刻版画甲马是一种民俗艺术，是一种作为民俗祭品而
存在的艺术。“民俗”就是民间风俗的简称[1]，是一种文化在历史长河中的传承，
经过沿袭、演变而保留核心本质，逐步成为一方习俗的文化现象。 
昭通甲马属于云南甲马的一部分，也是中国美术史中不可缺少的一部分，这
些幸存的具有强烈的原始韵味的民间版画作品，以他生动形象的特征构成一种特
殊的审美形式。昭通甲马，正是昭通民间艺术品类之一，它是承袭中原甲马艺术
特质，而又融入地方的民族民间艺术形成的。在物质文明和精神文明建设中，对
我们民族性格、习俗的形成，都起着较大的影响和十分重要的作用。 
近些年来，昭通地方文化的发展有目共睹，“昭通文学现象”让人们看到了地
方文化发展的希望。但是，当各地非物质文化遗产正得到广泛关注甚或高度认可
的时候，也有不少地方民俗文化的渐次消亡让人忧心忡忡。这其中“昭通甲马”
的命运正在引起众多文化界人士的关注： 
1、原始制作者无从查考； 
2、传承人诸多问题造成甲马作品逐步出现断层乃至消失。其中，影响的因
素主要是：传承人的生活状态、文化水平、创作自觉性；传承人的主观认识；传
承方式等。昭通甲马的拥有者和制作者大多生活在社会底层，常居住在较为边远
的农村地区。这些人普遍文化程度不高，在制作甲马时随意而为，基本上都是把
生活中常见的事物与想象中的形象进行天马行空的组合。昭通甲马一般是家族传
承方式，它看似难登大雅之堂，但同样可以给艺术家们提供一种另类的思考。我
们将昭通甲马定位成“一种平民化的艺术形式”。之所以将之定位成平民化的艺术
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形式，一是因为平民画不讲究构图、技法、色彩，创作者没有经过专门的训练，
更没有专业的工具。二是因为创作者的身份都是农民，他们的文化程度不高。三
是创作者没有创作的自觉性，或者说他们根本没有意识到自己的活动是一种创
造，他们的目标不是创造一件艺术品，而是一件实用的祭祀工具。820 世纪的克
莱夫.贝尔是 14 世纪英国美学家，他说 “艺术的本质在于‘有意味的形式’ [2]。”这
里所说的“形式”， 就文学作品而言，作品的章节、字数的多少、句式的选择等，
都是有其特殊的意味的形式，譬如楼梯诗、十四行诗乃至中国诗词的严谨格律等。
从美术学科来看，是指一种相对于内容的纯粹的外部形式，它以某种特定方式由
线条和色彩排列组合之后呈现出来。换言之，如果我们排除甲马的宗教内涵，甲
马的创造性特征非常明显，其自然率真的情趣，现实与虚幻之间随意的联想也给
人一种独特的审美感受。 
3、受现代化媒体技术尤其是高科技、互联网技术的冲击，新的甲马正丧失
真正的价值所在。互联网技术的迅猛发展，使人们可以足不出户就知天下事,来
自世界各地海量的信息已经深刻地影响到了昭通人的生活。足迹可能受制于交通
工具，心灵则几乎不再有任何的束缚。这对依靠神秘感来影响人们的传统甲马来
说，无疑是沉重的打击。笔者注意到，近年来，昭通地区的人们在祭祀活动中焚
烧的大多是高度仿真的用品，如人民币、金圆券、银圆券等等。从艺术的角度来
说，传统甲马之所以受到人们的关注，具有一定的研究价值，一个极为重要的原
因就是其鲜明的个性特征及其不可复制性。而这些现代高度仿真并批量生产的用
品用于祭祀活动中进行焚烧，寄托了人们对逝去亲人的一种美好祈愿，但从艺术
上来说，这些用品显然已经不再具有任何价值。 
4、甲马雕版材质多为普通木材，易于腐蚀、磨损； 
5、甲马制品多采用草纸，吸水性强，也容易沾染灰尘，防虫防蛀困难； 
6、缺乏对昭通甲马的科学管理，造成昭通甲马的传承和保护问题重重。譬
如：甲马作品的基本信息非常模糊、对甲马的评估与认定含混、对甲马的认识流
于片面、对甲马的使用似是而非等； 
7、缺少必要措施。譬如管理机制、必要的教育宣传、专家指导与人才队伍
建设、经费支持与政策保障等。 
8、缺乏完整详细的资料数据库； 
9、对昭通甲马缺少现代化的管理手段，更多是局限在传统的档案管理层面； 
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10、展示与互动交流的平台尚未建立，阻碍或影响着昭通甲马的传承和保护、
发展与利用。 
基于以上认识，昭通甲马属于典型的地方民俗文化，它的形成，受制于昭通
这方水土与在这里繁衍生息的人们。人们从这些民俗文化中汲取精神营养，反过
来又影响着这种民俗文化的发展。作为云南甲马的一部分，昭通甲马的研究与管
理是有着重要意义的。甲马保护这一项涉及面非常广，是一项艰巨繁复的系统工
程。只有具备恰当的保护原则和保护理念，才能抓好落实这一项的工作。 
无线射频识别英文缩写为 RFID，根据使用的具体情况，常常又被人们习惯
性称为非接触卡、电子标签等。这种新兴信息技术集编码、辨识、数据信息采集
与自动录入和信息高速处理等等功能于一身，以它独到特别的技术性能，被广泛
地应用于各种环境之中。这种技术，对人们的工作方式产生较大的影响，各种作
业管理的模式、措施等也被快速地改变着，生产效率取得了大幅度地提高。运用
它来对昭通甲马进行管理，避免了缺乏管理的种种危机，克服了传统管理中的诸
多弊端。这应该是一种明智的选择。 
1.2 研究现状 
二十世纪九十年代，宁夏、江苏等省围绕民间美术和民间艺术的保护，先后
制定了有针对性的地方法规。一九九七年，我国中央人民政府专门颁发条例，对 
传统工艺美术的保护有了明确的法律条文。针对省级民族民间传统文化的保护，
从 2000 年开始，云、贵、闽、桂等地先后颁布了地方条文，这些对传统文化保
护的立法所作的探索是积极有益的，为国家的立法提供了丰富的有价值的各类经
验，为工作的推进奠定了坚实的基础。云南省文化厅极为重视各民族尤其是民间
文化的保护，并于 2003 年 5 月下发了普查民间各民族传统文化的文件，自有关
普查的通知下发之后，省内地州如大理、保山、思茅及昭通等地迅即展开一系列
工作，甲马正式成为非遗项目，同时还建立云南省第二批非遗被保护名录，甲马
代表艺人也渐渐浮出水面。 
随着计算机、互联网技术的发展，上海、江苏等地建立当地非遗保护的相关
网站。但是云南尤其是昭通，这方面的工作显得远远滞后。昭通甲马所涉及到的
制作者或传承人、出产地、名称、尺寸等基本资料缺失很多，对甲马的整理、研
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究更是寥寥无几，尤其是对昭通甲马的现代化管理更显得任重而道远。要做好昭
通甲马管理工作，要发挥政府、民众及各级机构等不同保护主体的作用，还要方
法合理措施有力。采取系统科学的有效方式，是昭通甲马保护的重要环节。重点
要做好以下几方面： 
1、开展普及调查，收集整理各类资料，建立较为完整的资料数据库。通过
采风工作，掌握尚在流传或使用的各类甲马作品的第一手资料，随后进行梳理、
归类和总结，并按照标准方式确定甲马编码同时组织实施登记，随后完成分级别
建档案的准备工作。登记的内容，不仅要有甲马物品的名称、地域、内容简介、
类别等，也要有讲述者、制作者、提供者的背景材料，还要有采访者信息及采录
的时间地点。 
2、充分运用现代化技术做好科学有效的管理。普查之后就要对甲马进行分
类整理、登记备案，并运用现代技术进行科学管理。 
1.3 本文的主要内容及结构 
本文基于云南省教育厅科学研究基金项目“昭通甲马民俗的艺术价值研究”
课题，希望通过现代化技术的运用，更好地实现对甲马的管理，使其规范化、科
学化，进而充分挖掘地方非物质文化遗产的价值。本文介绍了昭通地方甲马管理
保护现状，采用流行的面向对像程序设计思想，提出用 RFID 技术结合 J2EE 相
关技术来管理昭通甲马的方案。重点对管理系统在需求分析、系统设计、系统实
现等方面作了详细的描述。 
本文共七章，具体结构组织如下： 
第一章引言部分结合昭通地方甲马管理保护现状，分析了如何更合理，高效
的管理昭通甲马这一地方非物质文化遗产。 
第二章简要介绍了 RFID 及相关技术，结合本文的研究实际，提出了用 RFID
技术结合 J2EE 相关技术来管理昭通甲马这一非物质文化遗产的研究课题。 
第三章分析了昭通甲马的管理现状及甲马的本质特点，结合当前计算机技术
的发展趋势，提出采用 J2EE 架构的 B/S，使用 RFID 标签附着于甲马物品之上，
从而完成昭通甲马的管理，本文采用流行的面向对像程序设计思想，用对象管理
的方法来重新设计昭通甲马的管理流程和管理形式。 
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第四章对整个甲马管理信息系统做出整体的系统设计，从系统的总体业务流
程、系统功能、数据库设计等方面对甲马管理系统完成总体的功能、数据字典和
非功能性的设计。 
第五章采用主流的 J2EE 技术从用户管理、系统权限验证、信息的管理与统
计、系统的管理与操作日志、数据的输入与输出等方面给出了详细的系统实现。 
第六章结合实际，对系统做出相应的节点测试、系统稳定性分析及抗干扰性
能调试，并对测试结果做出了客观的分析提取。 
第七章对全文进行总结，并针对系统目前存在的问题与需要改进的功能、设
计提出相应的规划与改进。 
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第二章 相关技术介绍 
本章介绍 RFID 技术的基本原理与系统构成。本章还介绍了 J2EE，一个使
用 JAVA 技术实现由多种技术组合而成的轻量级 MVC 实现框架。 
2.1 RFID技术 
射频识别技术简称 RFID 技术，它是一种非接触式的、无线的自动识别技术。
根据使用的具体情况，常常又被人们习惯性称为电子标签或者电子条码等。这种
新兴信息技术集编码、辨识、数据信息采集与自动录入和信息高速处理等功能于
一体。它利用射频信号或空间耦合电感[ 3 ]或电磁耦合[ 4]的传输特性，自动实现对
各类对象的识别。RFID 同其它自动识别技术（如：条码识别[5]、指纹识别[6]、虹
膜识别、面部识别、声纹[7]识别等）相比，抗干扰能力强，信息量大，还具有非
视觉范围读写、使用方便和寿命长等优点，被广泛应用于商品销售、物流管理、
工业自动化、安全出入检查、高速公路自动收费系统、供应链管理、动物追踪和
ETC 不停车收费、各类门禁系统、纸质图书管理、校园一卡通和生产制造等诸
多领域。如英国、美国、澳大利亚等国将这一技术应用于航空运输业的乘客物品
追踪 、管理及监控之中 ，极大地提高了分配、筛选、排查等效率，还大幅度降
低了错误的比例。 
随着信息技术的发展，如何结合现有的工作实际，方便合理的使用 RFID 技
术来改进现有的不合理的业务逻辑、管理模式是本文研究的基本理念与思路。对
于 RFID 的无线、非接触式的特性，可以在不搬动物体的情况下，快速的统计、
管理甲马物品，实现高效、快速的管理。其基本构成参见图 2-1。 
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图 2-1 RFID 系统的基本组成 
 
2.2 电子标签 
电子标签由天线（或线圈）和芯片两大部分组成。RFID 射频标签附着在可
管理 、跟踪的物品上，是产品电子代码的物理载体，可全球流通并对其进行相
应的识别和读写操作。每个标签的电子编码都是唯一的，标签上存储着被识别物
体的相关信息。根据 RFID 的特性，其电子标签通常分为有源式[8]、无源式[9]和
半有源三种类型。按标签的可读写性不同，分为只读、读写等。按无线数据的调
制方式不同，又分为被动式、主动式和半主动式。 
RFID 使用射频电磁波进行通信，主要工作在 4 个频段上，分别是低频频段、
高频频段、超高频频段和微波频段[10]。针对高频频段，1999 年已经制定了相应
的国际标准对 RFID 技术进行规范。标准规定 13.56 兆赫兹为 RFID 频段，而且
已经得到了全世界范围的认可。RFID 的标准规范主要作用是规定，用于物品管
理用途的频率下的 RFID 系统物理层抗碰撞系统结构和系统的协议参数。标准同
时定义了 RFID 芯片和读写器之间信息交换的合理工作范围。 
本系统使用被动式RFID标签，这种标签由标签芯片和标签天线或线圈组成，
它可以实现与标签读写器之间的通信 。存储在标签中的电子编码是唯一的，通
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